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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
Setelah melaksanakan Praktek KeIja Lapangan di Petemakan lbu Hj Aminah, 
penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. 	 Dipetemakan sapi perah lbu Hj Aminah kejadian tympani sering disebabkan 
oleh pemberian pakan yang masih muda dan pemberian ketela yang 
berlebihan 
2. 	 Pencegahan yang dilakukan pada petemakan Ibu Hj Aminah ini dengan 
memberikan garam inggris untuk setiap pemberian pakanlcomboran. 
3. 	 Faktor yang mendorong terbentuknya busa meliputi viskositas, tegangan 
muka cairan yang nonnal dalam rumen, a1iran susunan air liur dan kegiatan 
jasad renik dalam rumen dengan teIbentuknya busa dalam rumen gas tidak 
bisa keluar. 
4. 	 Pengurangan gas bisa dilakukan dengan trokar yang ditusukkan pada titik 
tengah segi tiga antara tulang rusuk terakhir, tulang pinggul dan tulang 
belakang. 
4.2 	Saran 
Saran yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan Praktek KeIj a Lapangan di 
Petemakan lbu Hj Aminah : 
1. 	 Untuk persanitasian seperti sanitasi kandang, sanitasi karyawan, masih perlu 
dipeIbaiki karena sanitasi merupakan salah satu penyebab teIjadinya penyakit­
penyakit. 
2. 	 Tata cara yang kurang baik dalam pemerahan yang dilakukan setiap anak 
kandang perlu dipeIbaiki karena salah satu teIjadinya penyakit mastitis dapat 
disebabkan oleh pemeraban yang kurang baik. 
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3. 	 Kontrol kesehatan perlu diperhatikan agar hewan yang terkena penyakit cepat 
diketahui dan cepat pula ditangani. dilakukannya kontrol kesehatan yang rutin 
dapat menekan jum1ah sapi perah yang sakit dan menekan nP.nnhU"l~n ............1,;. 
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